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Pada tanggal 21 Juni 2013 pemerintah mengumumkan kenaikan harga 
Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk premium dan solar yang akan 
diberlakukan pada tanggal 22 Juni 2013. Dampak dari perubahan harga minyak 
ini diperkirakan akan mempengaruhi perubahan-perubahan biaya operasional 
yang mengakibatkan perubahan tingkat keuntungan kegiatan investasi. 
Jenis penelitian ini menggunakan event study dengan pendekatan 
penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan analisis paired sample t-test dan 
autoregressive distributed lag untuk menguji apakah terdapat pengaruh terhadap 
expected return saham LQ-45 pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga 
BBM. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara harga saham sektor LQ-45 pada saat sebelum dan sesudah kenaikan harga 
BBM. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata harga saham LQ-45 pada hari-hari 
setelah kenaikan BBM lebih tinggi dibandingkan pada sebelum kenaikan harga 
BBM. Berdasarkan analisis ARDL, perbedaan harga saham tersebut dapat terlihat 
pada hari keempat setelah kenaikan harga BBM. Dalam hal ini berarti bahwa 
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On June 21, 2013 the Government announced the price increase of fuel oil 
(BBM) subsidies for diesel and premium which will be enacted on June 22, 2013. 
The impact of changes in the price of oil is expected to affect changes in operating 
costs resulting in changes in the level of profitability of investment activity. 
The kind of research is using the event study by approach research 
quantitative. By using Paired sample analysis using t-test and autoregressive lag 
distributed to test whether there is influence against expected return stock LQ-45 
in times before and after the increase in BBM prices. 
The results of this research suggests that there is a significant difference 
between the share prices of sectors of the LQ-45 at the time before and after the 
increase in BBM prices. This is evidenced by the average value of LQ-45 stock 
price in the days after the BBM price hike higher than before the price increase of 
BBM. Based on analysis of the ARDL. the stock price differences can be seen on 
the fourth day after the hike in fuel prices. In this case means that investors 





 طروحددددددددددددددددي ا  قر ر(ا وقددددددددددددددددقرز   هو و    هو ددددددددددددددددو    ه  هقو     و قيه  ددددددددددددددددد    ٢٠١٤نورىيدددددددددددددددد        و دددددددددددددددد ي   
   ا٢٠١٤-٤٠١٤)ك ن م ر يفيبورصي ن ونيقي  هاتر 54-QL   ر  ي لح ققل مش رك ت
 محم  صلح ن  شرف: 
 " ر  ي لح ث"،54-QL  ق ر هو و ،و  ق ر لأ  ماي :  ر(ا ع   كلم ت  لأ   يي
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 ه غير ت  (ؤقر ومن    و ع  ن .٤٢١٣ ونيو  ٣٣  و ب ر  من ( ر خ    خل حيز  ه نايذ ه  زل  هتي و 
في   قر  ه غير ت  لا  ثم ري هنش ط  من  هربح (ك هيف  ه شغيل مق وى في (ؤ ي  لى (غيير ت  هتي
 .  ق ر  هناط
   ر ن ويني تحليل ب   خ  م . هبحث  هكمي نهج  لح ث مع  ر  ي ىذ   هبحث  ق خ م
  هق ئ     و ع (أقير ولى م   ذ  ك ن ىن ك لاخ ب ر gal detubirtsid evissergerotua و t  خ ب ر
 .  ق ر  هو و   هز     في و ت  بل وبق  في 54-QL
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